カテゴリー間の相互関係 - デ格の文法関係を中心として - by 廖, 郁雯 & Liao, Yuwen
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0. ????  
 
??????????????????????????????
??????????????????????????????(??  
? 2007:428)??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????  
???? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????  
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1. ????????  
 
  ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????? 1???????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????  
 
1.1 ?????????  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????? 3???
?
(1)  ??????????????? 85?  
(2)  ??????????????????????????
?????????  
?? 155??
(3)  ??????????????????????? 180?  
?
??4???6????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????? (7)??
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
 - 9 - 
???? (4)? (6)???? 1997:149 ????  
?
(4)  ???????????????  
(5)  ???????????  
(6)  ???????????????  
 
???? (8)?????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? 2??
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????  
 
(7)  ??????? (?? 1968-72:30) 
(8)  ???????????????????????????
(??? 1997:149) 
 
?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????? (1960:170)???????
Web ??????????????????????????????
????????????????????????????????
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???? 3???????????????????????????
???????????????????????????????  
 
(9)  ???????????????????????  
(10)  ???????????? 268?  
???????????????? ?? 353?  
(11)  ?????????????????????? 67?  
????????????????????? 62?  
 
? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????  
 
1.2 ?????? (1) 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? 4?  
 
(12)  ? a.???????? (?? 1968-72:30) 
b.???????? (?? 1968-72:30) 
 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????  
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1.3 ?????? (2) 
??????????????????????????????
???????????????? 1968-72:37??????????
?????????? 5?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
(1991:180)???????????????  
 
 
(13)  a.?????????????? (?? 1968-72:38) 
b.??????????????  
(14)  a.????????????? (?? 1991:180) 
b.?????????????   
 
??????????????????????????????
??? (?? 1960:178)?????? (13a)?????????????
? (13b)????????????????????????????
? (14a)?????????????? (14b)????????????
???????????????????????????????
????  
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??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????? (13)??????????????????
???????????????????????????????
??????? (13b)??????????????????????
(13a)?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? 6?????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????  
 
(15)  a.?????????? (?? 1960:172-173) 
b.??????????  
       
????????????????????????(?? 1960:172)
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????  
 
1.4 ?????? (3) 
?????????????????????????(????? 1968-72
??? )?????????????????????????????
???????????1983:27?????????????????
????????????????   
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(16)   a.????????????????????? 1989:374? 
b.??????????????????  
     
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????  
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????  
   
(17)  a.????????????????????????  
? ? ? (google: obakanosekai.com/hosomit i.html(2009/12/16 ?? )) 
          b.???????????????????????????
???????????
(yahoo:100.yahoo.co.jp/detail/(2009/09/12 ?? )) 
(18)  a.?????????? (?? 1992:1562) 
b.??????????  
?   
1.5 ????????????  
???????????? (1985)?????? 7?????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
 - 14 - 
???????????????????????????????
???  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
 
1.5.1 ?????????  
??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????  
? ? ?  
(19)  ???????? (???? 1972:750) 
(20)  ???????????? (?? 1992:1691) 
       
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????  
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
 - 15 - 
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????? 8? ?????????????????? 9?
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? 10??????  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? (????? 1987:42)????????????????
???????????? (1995:56-57)???????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
→??????→???????????????????????
??????????????????  
 
1.5.2 ????????????????  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? (part)??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????? (24)?????
????????  
??????????????????????????????
????????????????? (1987:42)??????????
 - 16 - 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????? 11??????????????
???????? 12?  
 
(21)  ??????????????? (?? 2005:39) 
(22)  ????????????????????????(??
??? ) 
(23)  ???????????????? (? 108) 
(24)  ?????????????????? (?? 1997:48) 
 
1.5.3 ?????????????????  
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????? 25??????? 26???????? 27??
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 13??? (1962:309)????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????  
 
(25)  ???????????????????????????
??????? 125?  
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(26)  ????? 8 ??????????????? 46?  
(27)  ??????????????????????  
(28)  ???????????????????????????
?????????
(29)  ???????????????????????????
?????????????????????????
(30)  ???????????????????????????
??????????????????????????????
 
1.5.4 ????????????????????  
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????  
 
(31)  ????????????????? 112?  
(32)  ??????????????????  
(33)  ?????????????????????(?????  
1989:46) 
(34)  ??????????????? (????? 1989:46) 
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2. ????????? ? ? ? ?  
?  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????  
 
2.1 ??????????  
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????? (1962:313)???????? (36)??????????
 
(35)  ????????????????? 253?  
(36)  ??????????????????????????  
?????????????? 221?  
(37)  ??????????????????????????  
?????????? 300?  
(38)  ???????????????????????? 134?  
(39)  ?
?
?
? ?
????????????????????????  
???????? 225?  
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????  
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(40)  ??????? 20 ???????????????? 272? 
(41)  ?????????????????????  
 
? (42)(43)??????????????????????????
?????????  
 
(42)  ??????????????????????????  
??????????????????????????
???????????????????????  
(43)  ???????????????????????????
?????????????????????????
 
2.2 ????????????  
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
(1989:86-88,131)?????????????????????? V1,V2
??????? 1 ??? 2 ?????????  
 
?V1 ?????????????????????????????
???????V2?????V2 ?????????  
 
(44)  ???????????????????????????  
??????????? 44?  
 
?V1 ?????????????????????V2 ??????
????????????????????V1 ????? V2 ???
 - 20 - 
????????????????????  
 
(45)  ?????????????????????????
???
?
?
 
???????????? 40?  
 
?V1 ????????????????????????? V1 ??
????????????????? V2 ???????????V1
?????????????  
 
(46)  ??????????????????????????  
??????? 9?  
?  
?????????????????47????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????  
 
???????????????????????????????
?????????????  
 
?????????????????  
??????????????????  
?????????????????  
????????????????  
?????????????????  
 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
 - 21 - 
????????????????????????????????
???????????????????????????  
 
2.3 ????????  
?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
?
(47)  ???????????????????????? 1997:26) 
(48)  ??????????????????????????  
?????????????????????? 
(49)  ???????????????????????????
???????????????????????
?
?? (1993:79)??? (1997:25)??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
 
(50)  ???????????????????????????
?????????????????????????
(51)  ???????????????????????????
????????????????????????????
?????????
(52)  ??????????????????????????
????????????????????
?
 - 22 - 
????????????????????????????????
????????????? 2008:68-69???????????????????
???????????????????????????????????
????????????
?
2.4 ?????????  
 
? ???????????????????????????????
?????????  
???????????????????????  
 
? ???????????????????28 ???????  
? ???????????????????????????????  
 
2.4.1 ???????????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????  
 
(53)  ?? 28 ??????????????(? 360) 
(54)  ??????????????(?? 1962:320) 
 
? (53)????????????????? (54)?????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????? 14?  
 
? (55)(56)????????????????????????????
??????????????????????????????????
 - 23 - 
??????????? 
 
(55)  a.??????????????????????????
??????????????????????
b.?????????????????????????  
??????????????????????????? 
(56)  a.?????????????????????(?? 1962:321) 
b.??????????????????????????
??????????????????????????
???????????
 
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? (59)??????
??????????????????  
 
(57)  ????????????????????(?? 2000:109) 
(58)  ???????????????????????????
?? ?? ??????????????????? 
(59)  ????????????????????????(??  
2000:109) 
 
2.4.2 ??????????????????  
?  
A.??????????????????????????????
?????????????????????
?? (2001:114-124)??V1 ????? V2 ????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????  
????????V1 ????? V2?? V1 ???????V1 ??
??????V2 ?????????????????V2 ?????
??V1 ????????????????????????V1 ???
?????????N ?????????????????????
???????????????? (60)?????????????
???????????? (62)?????????????????
????????  
 
(60)  ???????? ?? ?????????????????  
?????????? 79??
(61)  ???????????????????????????  
?? 82?  
(62)  ??????????????????????? ? 119?  
 
? ??????????????????????????????
? 15?  
 
? ? ? ? .????????????????????????????
????????????????????V1 ? V2 ??
??????????????????????????
?????????????????  
? .????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????  
? .???????????????????????????
???????  
 
(63)  ?????????????????? 42?  
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(64)  ??????????????????????? 134?  
???? 
?V1 ????? V2 ?????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? V1 ?????????V2 ????
???????V1 ? V2 ?????????????????????
V2 ??????????????????????????????
???????????????  
 
2.5 ?????????????  
?
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
?
(65)  ??????????????????????????  
?????? 57?  
(66)  ??????????????????????????  
?????????? 167?  
 
2.6 ????????????  
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????? (1997)????????????????
???????????????????????????????
???
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?
(67)  a.??????????????????????????
???????????? ????????????????
???? 
b.??????????????????????????
??????????????????? 
(68)  a.??????????????????????????
?????????? ?? ????????????????
????
b.?????????????????????????
???????????????????????????
???? 
 
2.7 ????????????????????  
???????????????????????????????
?? (2005:174)?????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
(1972:213)????????  
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? (69)(70)??????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????  
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????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????  
? ? ?  
(69)  ??????????????????  
(70)  ?????????????????????? 325?  
 
 
3. ????????  
 
? ???????????????????????????????
????????????????????? (82)????????
????????????????????????????????
????????????????????  
 
3.1 ?????????  
?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????  
 
3.1.1 ????  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????  
???????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????  
 
(71)  a.????????????????????(??????  
???????????? 
b.?????????????????????????
?????????????????????????
(72)  a.??????????????????????????  
????????????? 
(73)  b.??????????????????????????
???? ?? ????????????????????
 
? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? (1991:194)???????
???????????????????????????????
???????????  
 
(74)  ??????????????????????????  
???????????????????????????
????????????????????
(yahoojapan:www.hi-net.zaq.ne.jp/buacg108/sorakusan/sorakusan.htm(2009/6/23??)?  
(75)  a.?????????????????????????  
???????
(google:slpy.blog65.fc2.com/blog-entry-1024.html(2009/6/23
?? )) 
b.?????????????????????????
??  
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(google:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/.../q1019547280(200
9/6/2 ?? ))?
 
3.1.2 ????  
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????  
 
(76)  a.??????????????????????????
??????????????  
(google:www.oita-town.com/photo/index.php?trn=detail&ai(
2009/12/16 ?? ) 
b.?????????????????????????
???????????????????  
(77)  a.?????????????????????????  
????????????????????????
b.??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????
 
3.1.3 ????  
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
 - 30 - 
???????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 16?  
 
(78)  ??????????????????????????  
????????? ?????????????????
??? 
(79)  ????????????????????????????  
???????????????
  ?
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? (?? 1999:119)?????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????  
 
3.2 ??????????????????  
?????????????????????????????  
??????????????????????????????? 
 
(80)  a.?????????????????????????  
???????????????????????  
? ? ? ? ?
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(google:www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/.../12901010.ph
p(2009/10/05 ?? )) 
? ? b.??????????????????????????
????????????
(yahoojapan:www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.c
gi?cd=326(2009/10/05 ?? )) 
?? 
??????????????????????????????
?????? (? 71a,72a,80a)??????????????????
????????????????? (? 76b,77b)?????????
???????????????????????????????
?????????????????????? 80b??  
 
3.3 ?????????  
????????????????????????????????
?????????????????????????????? (?
? 1962:316)??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????  
 
(81)  ???????????????????????????
?????????????????????
(google:http://www5f.biglobe.ne.jp/~sannbiki/zakkann10.htm - 
7k –(2009/04/17 ?? )) 
(82)  ??????????????????????????  
????????  
(google:http://twitter.com/sakuraiarukas/statuses/1481069852 
- 11k(2009/04/17 ?? )) 
(83)  ??????????????????????????  
 - 32 - 
??  
(google:http://blog.nc-net.or. jp/nc/2005/09/post_60.html - 
7k(2009/04/17 ?? )) 
 
 
4. ???????  
?  
?????????1984:314?????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
 
4.1 ????????????  
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????? (1987:88)????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????  
 
(84)  ????????????????????? 363?  
(85)  ??????????????????????? ??(?  
? 1962:318) 
(86)  ??????????????????????????? 
(?? 1962:318) 
(87)  ??????????????????????????
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??? (??? 1987:88) 
(88)  ??????????????????????????? 
(??? 1987:88) 
(89)  ??????????????????????????  
??????(??? 1987:89) 
(90)  ??????????????(??? 1987:89) 
 
4.2 ???????????????????????  
 
? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????  
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? (1962:318)???????  
 
(91)  ??????????????????????????  
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????  
(goolgle:http://blog. livedoor.jp/pc_sos/archives/cat_1277844.
html - 29k (2009/4/23 ?? ))?
(92)  a.?????????????????????????  
????????  
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 (goolgle:http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0122/221579.htm?g=11-43k (2009/4/23??))  
b.????????????????????????
?????????????????????????
??????????
(goolgle:http://blog.chugoku-np.co.jp/fureai6/?date=200705
09 -23k (2009/4/23 ?? )) 
 
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????  
 
(93)  ??????????????????? ???? ???  
?????? (?? 1990:44) 
(94)  ????????? ???? ?????????????  
????? (?? 1990:44) 
(95)  ????? ???? ?????????????? (??  
1990:44-45) 
 
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
 
4.3 ????????????????????????  
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????? (1975:404)??????????????????
???????????????????????????????
 - 35 - 
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????? (96)?????????????????
????????????????? (97)(98)???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????
 
(96)  ? ?????????????? 161?  
      ? ? ???????????????????? 158??
(97)  ? ???????????????????????????????? 
        ?? 207?  
            ?? 1????????????????????????
?? 175?  
(98)  ? ?????????????????????????
107?  
? ?    ???????????????????????? 98??
?
???????????????? (108)????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? 
 - 36 - 
?????  
 
 
5. ????  
 
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
 
 
 
????  
 
????? (1987)????????????????,82-94,????? 5?
????  
 
??? (1975)??????????????????,397-426,????  
?????????????????????????(1983)???? 
????  
 
???? (1960)?????????????????????  
??,151-280,???????????????????????  
?????? (1983)????????  
 
???? (1962)?????????????????,281-324,??????  
???????????????????????(1983)?????? 
??  
 
???? (1967)?????????????????,328-331,??????  
???????????????????????(1983)?????? 
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??  
 
???? (1968-72)?????????????????,21-150,?????  
????????????????????????(1983)????? 
???  
 
???? (1976)????????????? ,67-84,???????????? 
(1996)????????  
 
???? (1996)???????????,53-66,????????????(1996) 
????????  
 
????? (1972)???????????????  
 
????? (1988)???????????????????? 7? ???
????  
 
?????? ? (1997)??????????????????????? ? ?  
? ? ?  
 
???? (1970)??????????  
 
??? (1973)???????????  
 
??? (1993)?????????,67-94,  ??????????????
???? ???????????  
 
???? (1997)??????????????????? ,15-29,?????
?????????127??? 44? 
 
??? (1999)?????????????????? ,110−130,????
????????????????????????? 8 ??
?10 ??????????????? (A)(1))??????? (?
????? 08558020)??????????  
 
???? (1972)????????????????
 
??? (1978)?????????? 1???????  ???  
 
???????? (1987)????????????????????  
???????,39-62,????????????????? 20??
?????????  
 
????? (2000)?????????????????????????
?????????? ???????????  
 
????? (2005)?????????????  
 
??? (2002)????????????????  
 
????? ? (1992)??????????????
?
???? (1991)??????????????????  
 
???????? ? (1982)??????????????  
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???? (1984)???????????????  
 
????  ? (1989)?????????????  
 
????????? (1990)????????????????? ,41-48,
??????????????????????? 2 ?? 1 ?  
 
?????? ? (2007)??????????????  
 
??? (1997)???????????????????????─???
??????????─? ,89-98, 
????????? ?????????????????????
?
????? (1991)???????????????  
 
?????? (2005)??????????  
 
????????? (1989)????????????  
 
???? (1994)?????????????  
 
????? (1985)???????????  
 
??? (2008)????????????????????????─?
???????─? ,1-123,????????????????
????????? ???? (???????????????
?????????? )?????????????????  
 
 
 
 
 
???????? ?????  
 
????? (2000)?????????????  
??????????????????????  ?  ????  
????  
 
???? (2003)??????????????????  
???????????????  ?  ???????  
 
???? (1990)?????? ??????????  
 
???? (1996)?????????????  
 
??? (1995)?????????????  
 
???? (2003)????????????????  
 
???? (2001)????????????????????  
? ? ? ?  ?????????????????? ?? ????????
 
???? (1996)???????????  
 
????? (1996)??????????????????  
??????????  ?  ?????????  
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????? (2002)????????????????????  
???????????? /???  ?  ?????????  
 
???? (1996)?????????????????  
 
???? (1962)????????????????  
?? 1?????????? ?? ???????  
?? 2?????????? ?? ??????????  
 
????? (2002)??????????????  
?????????????? ?? ?????????  
  
???? (2003)????????????  
???????????????????????
 
??????????? (2003)???????????  
???????????????  
 
 
 
 
 
?????
?
 
????????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????  
 
???????????????????????????  
 
??????????????????????????????  
 
 
 
 
 
???
                                                   
1   ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? (1962:282)??  
2  ?? (1968-72:30-31)??  
3 ???????????????????????????????????????
?? (? )?  
(google :http :/ /www.kouchi -h.hiroshima-c.ed.jp/gakoutushin/19nen/gakoutushin2.pdf(2008/1
1/29 ?? )) 
?????????????????????? (? )?  
(google :http :/ /www.yamada-sc. com/news/news-tour20051013.html - 26k(2008/11/29 ?? )) 
4  ?? (1960,1968-72,1976) 
5?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? (???????????????? 1983) 
6 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? (?? 1968-1972:25?? )?
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?????????????????? (1968-1972:26)???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????  
7  ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????  
8 ? ?? (1978:130-131)??  
9 ??????????? (??? 1988:97 ?? )  
10? ?? (1991:330)??  
11 ?????????????????????  
(google :marco-germany.i za.ne.jp/blog/day/20070514/ - 48k(2008/11/29 ?? )) 
12 ?????????????????? (????????? 1982:396) 
13 ??????????????  
(google :www.tcat .ne. jp/~toratoratora/northwest.html - 16k(2008/11/29/?? ))  
??????????????  
(google :scrapbook.ameba.jp/musiclife_book/ - 17k(2008/11/29 ?? ))  
14 ?? (1994:795)??  
15 ?? (1978:110-113)??  
16 ?? (1962:302-303)??  
17???? (1988)????????5 ??????
